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Fortegnelse over forfatternes adresser:
Docent, dr. phil. Flemming Lundgreen-Nielsen,
Institut for nordisk Filologi, Københavns Universitet, Njals- 
gade 80, 2300 København S.
Professor Lorenz Rerup,
Dronning Sofiesvej 35 B, 4000 Roskilde.
Canon, Professor Dr. Arthur Macdonald Allchin,
2 Canterbury Road, Oxford, Great Britain.
Professor, dr. theol. Theodor Jørgensen,
Institut for systematisk Teologi, Københavns Universitet, 
Købmagergade 44-46, 1150 København K.
Docent Lars Thunberg,
Jasminvej 2, 8400 Ebeltoft.
Dr. theol. Kaj Thaning,
Svinøvej 5, Gamborg, 5500 Middelfart.
Lektor, dr. phil. William Michelsen,
H.C. Brydesensallé 3, 3060 Espergærde.
Cand. theol. Kim Arne Pedersen,
Nørre Allé 9, 2200 København N.
Mag. art. Mogens Bjerring-Hansen,
Erik Menvedsvej 10, 8800 Viborg.
Biskop, dr. theol. Henning Høirup,
Sankt Olufsgade 1, 8000 Aarhus C.
Lektor Hans Hauge,
Engdalgårdsvej 72, 8330 Beder.
Professor, dr. phil. Gustav Albeck,
J. Baggesensvej 104, 8200 Aarhus N.
Sognepræst, lie. theol. Peter Balslev-Clausen,
Ahlmanns Allé 14, 2900 Hellerup.
